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Si observbm el perfil del Cignus olor, remarcar6m que les ales
plegades miden 2 m6duls, y que ',, trovan emplac.ades marcant la
distancia entre el 1/4 y el 3,4 de la llargaria del tronch, 6 sigui en-
tre el mudul 4 y el 6 de la longitut total 6 talla, Veurum tambc
que 'Is tarses se troben implantats a la nlitat de la llargaria del
tronch, u sigui en 1' uni6 dels m6duls 5 y 6.
Abatis d' acabar siguiln permes remarcar 1' analogia existent
entre les dimensions del Cignus olor ab les del mudul huma. Accep-
tant la Lnida presentada pe'l distingit esteta Charles Rochet on sun
Ilibre "Le protothipe humain donant lea lois naturelles des propor-
tions daps les deux sexes,. el terme mitj del mudul huma (1' altura
del cap) pot considerarse qu' es d' uns 22 centimetres. La llarga-
ria 6 altura humana es de 8 muduls; lo quo Mona an total de 1 me-
tre 76 centimetres. Are bO: prenent per talla mitja del Cignus olor
1 metre 50 centimetres, que es la generahneut presentada, resulta
que 'I m6dul del mateix, 1/7 de la taila, com havem dit, tc 21 cen-
timetres y fracci6. Comparisel ab el (lei home, y 's veura la gran
identitat.
EMI1LI 'FARRL•'.
Sobre alguns artropods dais avenchs
per
lie Iingut ocasi,"1 d' examinar alguns In.,ecte.^ y arachnids recu-
llits per socis del Club \Iuntanyencll on has expioraci6us efectuades
a varis avenchs de Catalunya. h.l nombre es reduhit y no sun
precisalnent totes especies propiament carvenicoles, dunch la pre-
sencia d' ah unes en els llochs ahont han sigut trobades sols pot
explicarse per causes fortuites.
En detail son las segilents:
CULEOI'rFRs
Ocys halpaaloides Serv.-Varis exemplars.-Covet del salitre
(Col lbat6).
Percus stultus Duf.-Avench d' en Roca (Corvera). In excin-
plar trobat en un reply a 13 metros.
'NSTITUCTO CATATAN.A D'HISTORIA NATURAL ;)Q
Trocharanis sp, nov.-Avench d' en Roca. Varis exemplars
sobre les pedres hulnides del fons (40 metros): arribaren molt de-
fectuosos, per lo que ha sigut impossible ferne una descripci6. Es
una troballa notable, si 's tit en compte que actualment sols se 'n
coneix a la fauna paleiircica un altre especie propia del S. de
Fransa.
Perrinia Kies;nlvetteri Dfeck. -Cova del 1lansueto -Cavernicola
molt velif de 1' anterior y propi d' Espanya: no s6 que fins are
hagu6s sigut citatde Catalunya.
Cerambyx cerdo Lin.-Avench d' en Roca. Dos exemplars tro-
bats prop del Percus citat.
DIPTLRS
Psila fimetaria Lin.-Avench d' en Raea. I'n exemplar: encar
que un poch defectu6s, ha sigut determinat ab complerta exactitut.
Fou cassat al fons, a 40 metros de fondaria.
ARACIINIDS
Clubonia pallidula CI.-Avench d' en Roca. Dos exemplars
agafats al fons.
CRUSTACIS FOSSILS DE CATALUNYA
Els fossils son la inane la torrent dels geolechs pera la evaluaci()
de 1' antiquitat dels estrats de 1' escorsa de Ia terra. Reconeixent,
per les geneologies dels animals, que hi han hagut 6poques de gran
desenrutllo en determinats grupos, per rahb d' ess6rloshi m6s favo-
rables las conditions especials pera sa existencia; adhuc que tamb6
se presentan periodes d' extinciOns casi universals pera algunes
classes d' animals, coin tamb6 de vegetals.
Els crustacis son dels fossils m6s anticlis, dels que ab gran per-
fecci6 y varietat se presentaren ja en els primitius temps geol6-
gichs; aquesta relaci(5 es general, y sols ens manta pera compro-
barho ferne el recompte del gran nombre d' especies, les m-ss per-
fectes en els periodes primers, ab relacU) a la fauna actual, qu` es
migrada baix aquest punt de vista.
